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彼は『シュタンツだより（Pestalozzi’s Brief an einen 




































高い感覚の本質（das Wesen des höhern Sinnes der 
Menschennatur）」を表す感情であり，人間本性を「調






















































































































































































































































けることができるという満足の感情（ein Gefühl der 
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ラフキーは，シュタンツの子どもたちが外的にも，
またその内面においても放置されていることを「人
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35）産業革命によって工場制機械工業が進展し，農業を
主体としていた民衆の生活は大きく様変わりした．
ペスタロッチーによれば，労働に搾取された家族は
家庭から引き離され，それによって伝統的家庭の教
育機能は喪失の危機に陥った．また，機械工業にお
ける労働によって人間の感受性もまた硬化してしま
うと考えられたのである．
36）ペスタロッチーは人間の能力を「精神，心情，身
体・技術」として捉えており，「精神」とは「悟性
（Verstand）」を含む知的能力を意味している．

